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＜論文の内容の要旨＞ 





口紗千代氏らとの共同研究において、これを Heisenberg リー環もしくは Heisenberg 群の
作用として理解するという新しい立場でこの公式の別証明を与えた。この Chapter 1 はこ
の結果を含むものである。その主要部分は Okayama Mathmatical Journal に掲載されて
いる。また、Chapter 2 においては、平行移動が必ずしも時間適合的でない場合が考察され




















にこの結果は Wiener 空間でも Poisson 空間でも正当化される。前者は Chapter 3 に、後
者は Chapter 4 にまとめられいてる。前者の内容は投稿中であるが、後者の内容は申請者
























 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（理学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 以上の諸点を
総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博士（理学 立命
館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
